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PROUCAVANJE NEKIH MORFOLOSKIH I FIZIOLOSKlH OSOBINA 
HELMlNTBOSPORIUM ORYZAE BREDA de HAAN'1 
Izneti su rezultati prou~avanja nelcih morfolo~kih i fi­
ziol~kih osobina HelmirltllOsporiwlI oryzae para2.ita pirinea. 
Uvod 
Prinosi po jedinici povrsme. koji se posti~u U nas, u poreaenju sa 
prinosima drugih zemalja proizvoaaca p.irinca su matno manji iMeautim, 
uzrok niskim prinosima nije same zastareli natin gajenja vee, kako smo 
u toku tn godine 'lltvrdili, i usled nepovoljnog iIi, bolje reeeno, potpunog 
nepoznavanja i zanernarivanja pojave bolesti lcoje, u zavisnost1 od go­
dine, nanose manje ill vece stete umanjujuci prinose. Problemu zastite 
pirinca od bolesti i ~tetoci:na u nas nije poklanjano dovdljno, da ne ka­
zemo nimalo. pafnje. 
IzvrSivsi inventarizaciju parazitnih gljiva na (p irincu, proucili smo 
gljivu za koju smo rutvtdili da je u toku po Ijednjih godina (1975-1977) 
hila i najrasprostranjenija i naj§tetlnija u Koca.nskoj Kotlini kao i u 
drugim lokalitetima proizvodnje pirinea u Makedoniji. To je gljiva 
Helminthosporiu.m orY'l.ae prouzrokovac mrke pegavosti i palez 'ldija­
naca pirin~a . 
MaterlJal i metod rada 
Za proutavanje morfologije ove gljive koristili smo monosporne kulture jed­
nog izola'ta dobijenog sa semena jedne biljke pirinca gajene u Kotanskoj Kotlini . 
Izolat smo odgajili na krompir dekstroznom agaro na lemperaturi od 25"C. 
Konidiofore j konidije su me rene nakon 10 dana od zasejavanja podloge. Ve­
Hone konidiofora i .konidija su rezulta t merenja po 100 konidiofora i iSlo tol iko 
konidija. Dobijeni podaci u obrac!eni varlaciono statis titki. 
I) Skrd"eni '~ksl lTI.gi.lorskog rodll adl rnn jcnop- 26 . seplcmbrn 11177. !lndine na Poljopr;vredno,n 
fakullc tu u Nomm Sudu . 
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Rezultati rada 
a. K a 1 ani j a, kaja se abraruje na temperaluri od 25°C, je tokom 
prve nedelje razvoja nepravj1lnog oblika sa talasastim ivicama. Za oko 
12 dana gljiva zahvata celu pov,dinu podloge u IPe1!ri kutiji. Boja mice­
liie je svetlo do tamno crna. Hlfe su razgrana,te, SirJne a d 5-12 mikrona 
i medusobno anastamoziraju. 
b. K 0 n i d i 0 for e se obrazuju u vidu bocnih ograna,ka hife. Pri 
osnavi su maslinaste boje, do svetlo cadaste, a pri vrhu s koro providne. 
Velicina konidiofora gljive koja kod nas izaziva mrku pegavost je 
150 - 750 X 8 - 10 mikrona. Imaju 6 - 15 SClpl>i, po abliku su cilindric­
ne, uspravne 11a hifu od koje su nastale, a cesta su nesto povijene pri vrhu 
na kome se obrazuju konidije, koje se relativno la'ko odvajaju (erte! 1). 
Crtez 1. HelmitltllOspO­
rium oryzae: Konidio­
fore (A) i konidije (B) 
Helmintilosporium 
oryzae: Conidiophorcs 
(A) and conidia (B). 
Crt~ 2. H. oryzae: Iz­
gIed konidija - H. ory­
zae: Appearance of c0­
nidia. 
Crtez 3. H. oryzae: Vrh 
konidiofore (A) sa ko­
nidijom (B); hilum (H) 
- H. oryzae: Apex co­
nidiophores (A) and co­
nidia (B); hilum (H). 
Crlez 4. Klijanje koni­
dije H. oryzae - Ger­
mination of conidium 
of H. oryzae. 
c. K 0 n j d i j e su dugacke 52 - 124 X 12 - 22 mi,krona (u praseku 
108,5 X 18,J mikron), nesto malo povijene, vrh im je znatno uti od 
osnove, a nesto nize od sredine konidija je sira za ad priHke polovinu 
od osnove (51. 1 i crtez 2). Sasv.im zrela ikonidija je smene iIi mrke boje 
sa tamnim perifernim zidov,ima ikoji .su pri .krajevima nesto tanJi, okru­
zujuCi s1abo vidljivi semeni .pupa.k (hilum) pri 'osnovi konidije (orlcl 3). 
Broj sepli mo~e hili ,kod veCih konidija i do 13. Mi smo nalazili najviSe 10. 
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Ispitujuei kHjavost konidija u visecoj 'kapi destilovane vode, utvr­
dHi 'smo da one na sobnoj temperaturi od oko 22°C vrlo brro klijaju. 
Vee posle jednog sata konidije pocinju da klijaju. Posle 90 minuta bilo je 
lO%kHjalih :konidija, posle 2 sata 50%, a posle cetiri sata kHjalo je 100%. 
Skoro sve looniclije su klijale sa dye lPolame klicne cevj - po jedna 
sa svakog kraja spore (crtez 4). Nakon dva sata zapazili smo da je sarno 
2% bilo 'klijanja srerusnj ih celija spore. Po Dr e c h s I e r (1934) ovaj 
nacin klijanja e dogada kod spora koje nisu potpuno ~rele. 
lnl rcsanlno je da u u raznim zemljama dobijene razlicite mere 
konidiofora i konidjja (tab. 1). 
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150-750 X 8-10 mik. 52-124 X 12-22 mik. 
N is j k a do i M i yak e (1922) su smatrali da se radi. 0 dye razli­
cite vrste koje su morIoloskl j fizioloski razlicite, Americke j JapanSke 
vrste. Medutim, verovatno ,se radi sarno varijantama vrste Ikoje nastaju 
izmedu ostalog i usled delovanja uslova okoline. 
d. Per i tee i j e - mi nismo na~li u toku rada na proucavanju 
gljive. 
Fizioloike osobine parazita 
Tzucavanjem fiziologije gljive ne amo da se ffiOgu hO'lje razumcti 
razliC::iti Zivotni procesi i aklivnosti tih organizama, njihov uticaj na oko­
Jinu u kojoj se nalaze i kako ta okolina utice na njih, vee su takva pro­
ucavanja i osnov za iznala.zenje pogoonih mera za njihovo suzbijanje. 
Gljiv . kao i viSe biljkc, za svoj opstanak zahtevaju azot, ugljenik, 
kiseonik, sumpor, .kalijuffi, f05for, magnezijum. mikroelementekao i 
optimamu temperalluru 1 odredenu pH koncentraciju. Kako je utvrdeno, 
nedostata:k ill promena nekog od glavnih elemenarta moze u mnogome 
da utice na porast gljiva, a takode i da /prouzrolruje struktumu promenu 
doticnog organizma. (Cit. po N i k 0 1i c, V., 1965). 
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A. Uticaj temperature na porast parazita 
KoUko je nama poznato, prva proucavanja 0 uhlcaju -temperature 
na porast i sporulaciju H . eryzae je objav.io N i s i k ado (1922). A u na­
Soj domacoj literaturi podaci 0 delovanju temperature na porast i spo­
rulacijru gljive, koju smo proucavaH, ne postoje. 
Ispitivanja smo vrsi!.i na cvrstoj krompir dekstroZJIloj P9dlozi. Na 
tu vrstu podloge smo zasejavali fragmentom micelije i podloge na kojoj 
smo prethodno odgajili gljivu. lnokulum smo stavljali u sredinu Petri 
kutije, koje smo driali u politermostatu na temperaturama od 7, 11, 14, 
20, 25 , 27, 30, 32, 34 i 37·C. 
SI. I. Ff. oryzae: 
Konidija formira­
na na podlozi od 
krompira - Coni­
d iwn formed on 
a po tato base. 
Za svaku ispitivanu temperaturu sma imali po cetiri Petri kutije. 
Merenja precnika kolonije gljive vl'sili smo posle 4, 8, 12, i 16 dana, a ja­
cinu sporulacije odredivali smo mikroskopom posle 12 dana od zaseja­
vanja. 
Delovanje razllcitih temperaLura na porast i sporulaciju H. oryzae 
dato je u tabeli 2. 
Tab. 2. Uticaj temperature na razvoj H. oryzae 

Innuence of the temperature upon tile development of Ff. oryzae 

Tempera ture u ·C - Temperatures in ·C Inkubacia 
u danima 7 11 14 20 25 27 30 32 34 37Inoubalion 
days Preenik kolonije u sm. - Colony djameter in m. 
4 0,9 1,5 3,0 3,5 4,0 4,3 4,0 3,0 2,5 
8 0,5 2,3 3,0 4,8 6,5 8,0 8,0 7,0 5,3 3,5 
12 0,6 3,0 3,3 6,0 8,0 8,5 8,5 8,0 5A 3,8 
16 0,9 4,1 5,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8,8 5,7 4,1 
SpofuJacija + ++ +++ + ++ + + + Sporulation + + + 
Ugcndll; - Bel. ~porulacija - Absent. + + Srednja - Modenllll 
+ Siaba - SeaDlY + + + Dobra - Good 
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Kako 'se iz tabele 2. vidi najbolj-j porast g]jiva je jmala na tempe­
raturi od 25, 27, i 30·, dok se minimalna naJazi oko 7·. U nasem ogledu 
gljiva je rasIa, is tina slabo, i na temperaturi od 3r, 5to znaci da je maksi­
malna temperatura za OVIU gljivu jznad 3r (st 2). 
S1. 2. fl. o yyzae: Uti j 
temperature (s leva na 
desno 7, 14, 20, 25, 30 j 
37'C) oa porast ko1oni 
ja. Razvoj pos1e 12 dar 
na - Effect of tempe· 
rature (left of right 7, 
14, 20, 25, 30 i 3TC) on 
the growth of colonies. 
Development after 12 
days. 
Po. matrajuci tabelu moze se konstatovaN da jc optimalna tempe­
ratura za gljivu u nasem ogledu hila 30· , jer je na toj temperaturi vee 
posle 4 dana kolorrija imala najveCi preenik. 
Nas nalaz u pogledu optimalne temperature za porast H. orY1.ae 
slaze se sa nalazorn M i s .r a i C hat e r j e e (1963), koji su u tanovili, 
ispitivajuci dva izolata, da je 30· optimum za porast ove glj ive. 
Sto sesporuIacije tice, u nasem ogledu smo Illstanovili da je naj­
bolja fruktifikacija na temperaturama od 25-30·C, ali smo slabu sporu­
laciju konstatovali na svim temperaturama od 11-3r. 
Mis r a je takoa nasao da je optimum za sporulaciju jednog 1Z0­
lata bio 30·. Interesantno je da drugi izolat u njihovom ogledu uopste nije 
sporulisao. 
Nasi rezultali se slazu i sa nalazima N.i s i k a do (1923) , koji je 
nasao da je optimum za pocast gljive izmedu 27 do 30·, a da glj iva stva­
ra konidije na temperaturama izmeau 5 do 38·. 
Medutim, rezultati koje je doblo 0 c f e m i a (1924) razHkuju se 
od nasih. On je nasao da je optimum 28·, minimum 16°, a maksimum za 
porast gJjive 40·. 
Razlike kardlnalnih temperatura koje su dobHi lrazni autori, mogu 
se objasDjti, kada se zna da postoje sojevi kojl se razlikuju po svojim 
fizioloslcim i morfolo~kim osoblnama, kao i po patogenosti i sporulacije. 
B. UtlcaJ izvora ishrane 
Ovim proucavanjima su obuhvacena ispiLivanja u ticaja hranljive 
podl-oge iI1a razvoj parazita, dejstvoraznih izvora uglj~a, azota i pH 
vrednosti na porast i sporulaciju gljive. 
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1. Uticaj hranljive podloge. - Ispitivanje utkaja razlicitih vrsta 
podJoga na porast i sporulaciju gljive vrsili smo na tecnim hranljivim 
podlogama. Upotrebili smo sledece podloge: Neljusteni pirinac (arpa), 
Lju~teni pirinac (bell), Ovas, iKukuruz, Luk, Szapek agalf, PeptoD, Krom­
pir i Sargarepa. 
U Eden Majerove kolbe od 50 ml otpipetirano je po 20 rol od svake 
vrs te podloge. Od svake vrste podloge koristili smo po cetiri kolbe. Za­
..ejavanje podloge V'rSeno je fragmentom micelije i podloge (oko 3 mm). 
Kolbe suzatim stavlj~ne u termostate na temperaturi od 25°, gde su 
driane 20 dana. Na:kon toga perioda vrsen je pregled J ocenjivanje spuru­
lacije i merenje koHcine suve materije miceUje. 
Dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 3. 
Tab. 3. Uticaj hranljive podloge na razvoj parazita 









weight in mg 
Sporulacija 
Sporula tion 
Pirinac neljusten 53,43 +++ 
R ice no husk 
Ovas - Oat 46,13 +++ + 
Kukuruz - Maize 25,0 + + 
Pirinac Ijusten 21,0 ++ + + 
Rice- husk 
Luk - onion 20,55 ++ 
Czapek: - Czapek's 
Pep ton - Peptone 
Krompir - POlato 









Legend .. : + + Srednje ohrazm"llnJe konidlje + + + + Vrw juko ohr.mlvanj" kOllldija 
Mean production or wnidia The mo~t intensive ronndtion o[ conidi. 
+ ~ + Jako obra~o\'anj" konidija 

High production of conidla 

Kako se iz tabele 3. vidi najboljl je porast bio na podlozi od nelju­
stenog pirinea (53,43 mg), a zatim od ovsa (46,~3 mg). l!pola manj~ I?o:as~ 
je bio na podlozi od kukuruza (25 mg), a zanm na IJustenom pmncu 1 
luku (21 i 20,55 mg). Na Czapek, peptonu, krompiru i sargarepi porast 
gljive je bio daleko slabiji. Naprimer, tezina suve matedje micelije na 
podlozi od sargarepe je bila skoro cetiri puta manja od tezine suve ma­
terije na podlozi od kukuruza, a skoro devet puta manja od tezine suve 
materije micelije na podlozi od neljustenog pirinca. 
Sto se sporulacije tice iz tabele 3. se vidl da je oDa bila najbolja na 
podlozi od neljustenog pirinca, ovsa i ljustenog pirirnca. Na ostalim pod­
logama gljiva je fruktificirala slabije. 
Mis r a (1963) je proucavajuCi uticaj razliCitih vrsta podloga na 
porast i sporulaciju H. oryzae na~ao da su najbolje podloge za ovu gljivu 
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krompir dekstrozni agar i gIuko:lmi pepton agar, ada su nesto slabije pod­
loge od ovsa, kukuruza i ekstraklta pirinca. Ovaj autor jekonstatovao od­
Henu sporulaciju na sv·im upotrebljenim podlogama, osim na Richard­
-ovom i Coon's agaru gde j porulacija bila slaba. 
S obzirom na to da postoje, kako je 'vee na,pred receno, sojevi ­
izolati ove gljive koji se razlikuju medusobno mOrfoloski, po odgajiva­
(Skim karakteristi-kama, fiziologiji, sporulaciji itd. nije niSta neobicno sto 
se rezultati pojedinih aulora ne slazu. 
Porast kao i sporuJacija izolata koga smo mi proucavali najbolj i 
su na podlogama od neljustenog pirinca i ovsa, dok su Czapek, peptorn, 
krompir j sargarepa daleko slabiji. 
2. Uticaj vred,tosti pH podloge. - Koncentracija pH podIoge mo­
ze imati na porast velitkog uticaja . 1ma gljiva koje se najbolje razv:ijaju 
na neutralnim podlogama, dok druge zabtevaju alkalne podloge, a ima 
i takvih koje se razvijaju dobro i na ltiselim. J 0 s do vic i A r se n i­
j e vic (1964) su nasli , da je za H. monooeras na jbolja slabokisela sre­
dina GpH 6,1), a Nikolic i Arse ni jevic (1964) navode da je naj­
jaca sporulacija i najveca vrednost za tezinu suve mase H. allii dobiven 
na pH 5,8 - 6,29. N i k 0 I ~ C i Mar i c (1964) uslanovili su da je gljiva 
Phoma betae, pokazala veoma ujednacen porast kako i u izrazito lOse­
lim tako ,i u alkalnim sredinama (pH 4,0 - 8,5). 
Ispitivanja smo vrsili na sintetickoj tecnoj podIozi po L i 11 y i 
n a r net t (1951) modificiranoj od strane L u'k e z j c et all (1965). 
P.re steI1ilizacije podloge pomocu B e c lk m a nn-ovog pehametra 
podesili smo sledece vrednosti pH: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 i 9,0. Steri­
:izacija je izvrSena u autoklavu na temperaturi od 120· pod pritiskom 
ad 1,5 atmosfere za vreme od dvadeset minuta. Posle sterilizacija ,izvr­
seno je !ponovo odredivanje IpH i' tom p rilikom su dohijene sledece vred­
nosti: ~,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,3; 7,1 i 8,1. Posle toga podloga je razHvena u 
kolbe zapremine SO ml. U svaku kolbicu stavljeno je po 20 m1 podloge. 
U ogledu smo imali sedam varijanti pH vrednosti i to svaku varijantu 
u cetiri ponavljanja. Zasejavanje svake kolbe obavljeno je fragmentima 
mkelije i podloge (0,3 sm). Taka zasejane kolbe stavljene su u termo­
stat na temperaturu od 25·. 
Posle 20 dana od zasejavanja izvrYili smo pregled u pogledu inten­
zi teta sporulacije, a zatim je izvrseno fi1triranje i merenje radi upore­
c1ivanja porasta glj.ive. Podloge smo zajedno sa micelijom f,Htrirali kroz 
[Iter papir, a zatim miceliju usili u toku pet casova na ternperaturi od 
103 <1.0 105·. Posle filtrira nja odreruvali smo vrednosti pH pomloge radi 
utvrdivanja Ipromena nasta'l,ih za vreme razvoja gljive. SporuJaciju smo 
utvrwvali pre fihriranja mikraskopskim pregledom micelije svake kolbe. 
Rezultati ispitivanja ulicaja vredno Li pH na porast i sporulaciju 
gljive dati su u tabeli 4. 
Iz ·tabele 'se vidi da je najbolji porast dobljen na podlozi pocetne 
vrednosti pH 7,1, a n sto slabiji na pH 6,3. Nanajnizim ispitivanim vred­
nastima pH (2,8 i 3,0) gJjiva uop~te nije rasia. 
Na ostalim vrednostima pH glj.iva je rasia mnogo slabije. Sto se 
tice sporulacije ona je bila najbolja na !podiozi pocetne vrednosti pH 7,1, 
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a DeSto slabija na pH 6,3. Na podlozl pocetne vredno.sti pH 4,2 nij e bilo 
sporulacije, a na pH 5,4 i 8,1 ona je bila slaha. Iz tabele se jos vidi da je 
promena vrednosti pH koja nastaje za vreme ster.ilizacije znatno manja 
u odnosu na promenu koja nastaje kao rezultat dejstva gljive. 
Tab. 4. Uticaj pH vrednosti Da porast i spo[lulaciju H. oryzae 

Effect of pH values on the development and sporulation of H. orY1.ae 

Tefinll suve mase pH posle pH posle slerl!. II mgPoi!elna pH liHrl ra 11 ill Sporulacija pH aller Weight of dryInitial pH pH alrer S[Klru I a lion 
stt-rillzallon mat r of micella filtration in mg 
3,0 2,8 2,2 



















-1 ++ + 9,35 + 
Legenda: - Bez $ponllncia, + Oskudna, + + Srcdnjc lumcrcna) + + + Dobrn, + + + + Obilna 
Absent, Scanty, Modcrnle Good Abundant 
N i s i k ado (1922) je nasao da je najbolji porast glj ive na podlozi 
sa V'rednoscu pH 6,6 do 7,4, a da ,se konidije javljaju na 'PH od 2,6 do 10,9. 
o c f e m i a (1924) je konstatovao da je parast gljive najbol j i pri 
pH vrednosti od 8,6 do 8,8, a da je minimum 2,4 do 2,6. 
Mis r a i Chait t e r j e e (1963) su :nasH da je optimalan porast 
izolata oznacenog sa IB bio kada je vrednost pH iznosila 5,0, dok je 
izola,l IS naj bolje rastao na :pH 6,0. Izolat IS je Slporulisao na svim vred­
nostima pH, a najbolje na pH 6,0 dok izolat IB nije uopste obrazovao 
konidjje. 
Dakle i kod ovih ispiLivanja se pokazaloda rezulta ti zavise od izo­
latla koji ,se i'spituju. 
3. Uticaj razlicitih izvora ugljenika. - Za ova ispitivanja smo kori­
stili sinteUcku tecnu podlogu kao i za prethodna i,spitivanja. Od izvora 
ugljenika koristili 'smo sledece: Skrob, mal tozu, fruktozu, glukozu, galak­
tow, dekstrin i acidum maleitkwn (jabolcna kiseHna). Kao kontrola slu­
fila nam je osnovna podloga bez izvora ugljenika uklanjanjem dekstroze. 
Svaki od napred pomenulih izvora ugljenika dodavan je osnovnoj pod­
Iozi u ekvivalentnim koli inama 20 gr. dekstroze. Podloga je u koJbi od 
500 mI. sterilisana u autoklavu za vreme od 20 minuta na 1,5 atmosferi. 
Sterilisanoj podlozi dodati su vitamini koji su prethodno sterili 
sani. Zatim je po 20 ml podloge otpipetirano u kolbe od 50 ml. Za svaki 
ispitivani izvor ugljenika imali smo po cetirl kolbe. 
Zasejavanje smo w~ili kao i u prethodnirn ogledlma. Zasejane kolbe 
dnaIi smo u termostatu 20 da'na na temperaturi od 25°C. Posle tog vre­
mena odredivali smo stepen sporuJacije pomocu mikroskopa, a zatim 
Je izvrseno filtriranje :i merenje radi utvrd.ivanja porasta gljive. 
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Rezultati dobijeni u pogJedu proseene tezine suve materije i spo­
rulacije iz.neti su u tabeli 5. 
Tab. 5. Uticaj raZ'liCitih izvora ugljeni,ka na porast i sporulaciju 
H. oryzae 
Effect of different sources of carbon on growth and spormlation of 
H.oryzae 
Izvor ugljenika Tetlna suve supst. u mg Sporullcija l1 

Carbon source Dry wt. of micelyum in mg. Sporulatlonl) 

Skrob - Starch 
MaItoza - Mallo e 
Fruktoza - Fpucto e 
Glukoza - Glucose 
Galaktoza - Galactose 
DeksLrin - Dextrin 
Jabucna kiselina - Acid maleic 
















1) T t govi. - oskudna, + + umcrena, + + + dobra 
traces, >canty, moderate, ;.:ood 
lz tabele se vidi da je skrob bio najpovoljniji izvor ugljenika za 
gIjive (35,81 mg), ddk su ostali izvori b.lli sla1;>ij.e .koruc~ni od str:an~ gIji~e. 
Naslabij i porast je dobiven na podlOZl u kOJo) Je kao lZVor uglJenika bila 
jabucna kiselina. 
Na kontroli bez ,izvora ugljenika gljiva se razvijala u vidu vrIo ne­
zne i rastresite micelije. 
Tan a k a je 1963. godine (cit. po S. H. Ou, 1972) ustanovio da je 
najbolji porast 'gljive dobio na maltozi, a najslabiji na glicerinu. Intere­
santno je da na podlozi, gde je izvor ugljenika bio 'l'astV'Orljivi skrob iIi 
Jaktoza, on je ustanovio da nije bilo por3'sta gljive. 
Mi lS r a i M uk e r j e e (1962) su najholji porast dobili na mani­
lolu, dobar lPorast na saharozi i gIikozi, a minimaIni porast na laktozi 
C hen et al. (1964) nasli su da je maltoza bila najbolji izvor uglje­
ntka na porast, a najslabiji arabinoza. 
Sto se sporulacije tice, u na~em ogledu svi ispitivani izvori uglje­
nika bili su povoljni za obrazovanje konidija osim jabucne kiseline. Na 
konLroli smo konstatovali sporulaciju u tragovima. 
SiguI1llo je da je jedan od razloga sto su Irezultati dobijeni od ra­
znih autora razliciti, 5to su za oglede upotrebljavani razliciti sojevi glj ive. 
4. Ulicaj razlicilih izvora azota. - Koris tili smo za ogled sinteticku 
tecnu podlogu lkao i za prethodna ispitivanja 0 uticaju razlici·tih izvora 
ugljenika, s tim sto smo iz nje izostavili amonijum hlorid (3 gr), a ume­
5tO njega dodavali u ekvivalentnim .kolicinama izvore azota koje smo 
zeleli da ispitamo. U ogledu smo imali sledeee izvore azota: as paragin , 
alanin, amonjjum tartarat, kalijum nitrat, natl1ijum rutrat, ureju, amoni­
jum nitrat, amonijum hlorid i tioureju. 
Kao 'kont'rola slufila nam je osnovna podloga bez izvora azota. 
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Tab. 6. Uticaj razlicitih izvora azota na porast i sporulaciju H . oryzae 

Effect of different sources of nit.rogen on growth and sporulation 

H.oryzae 
Izvor azota Tefina ·uv.e supst. u mg SporuLacija
Nitrogen source Dry wt. of miceLium in mg Sporulation 
2 3 







Alanin - Alanjne 21,58 +++ 
Kalijum nitrat 20.17 ++ + 
Potas ium nitrate 
NaJtrijum nitrat 
Sodium nj trate 
llreja - Urea 
Amonijum sulfat 




















- - -­- -------­----­ -­ - _ .. - --
Lcgenda: 
- onsutna, + "aha, 
absent, scanty, 
-+­ -!- srcdn;a, 
moderate, 
+ + + dubra 
good 
Iz tabele se v.idi da je gl jiva najbolje koristiJa asparagin (29,45 mg), 
a da su alan iiJ1 , amonijum taT'tarat i kaUjum nitrat bili nesto manje po­
voljni izvori azota za ovu gljivu (21,58; 21,57 i 20,17 mg). Jos manji po­
rast glj iva je imala na podJogama gde su izvori azota bili natrijum nitral 
; ureja (18,33 i 17,00 mg). Znatno sJabiji porast gljiva je imala na podlo­
gama sa amonijum hloddom i Liourejom (9,42 i 5,18 mg). Na kontroli, 
koja je bila bez izvora azoLa, bio je najrnanji ,porast (4,76 mg) . 
Sto se sporulacija lice ona je bila rio dobra na podlogama sa 
asparaginom, alanj,nom, amonijum tartaratom, kalijum nitratom, natri­
jum nitratom i urejom, dobra a amonijum hloridom, a sa amonij um 
nilratom, amonijum Woridom i tiourejom, uopste nije bilo sporulacije. 
Na konlroJi, na kojoj je porast bio najslabiji obrazovanje konidijc je 
b ilo vrlo slabo. 
D a si Bar u a h (1947) su na~m da je pepton bio od pet ispitiva­
nih izvora azota najbolje koriscen od strane H. oryzae. 
Mis r a et al. (1962) su takode ·konstatovali da je pepton bio naj­
bolji korisceni izvor azota, a kalijum nitrat, natrijum nitrat i ureja su 
zna tno slabije kor iSceni od strane gljive. Oui su nasli takode da osim 
peptona Svl 0 tali ilspitivani izvori azota u manjuju obrazovanje koniilije. 
C hen e t et a1. 1964, su nasli da s u kao izvori azota amonijacne 
soli bolje od n itraLa za porast glj iv . 
Svi izvori azota, kao i ugljenika nisu povoljni za porasl svih gljiva, 
a isto tako n isu 'povoljni ni za sporulaciju svih gljiva. Oill koji s u iPo­
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volj ni za porast micelije nlsu i ne moraju biti povoljni za sporulaciju. 
Ako se lame doda da epri ovakvim ispitivanjima radi razlicitim izo­
)atima, onda nije neobjasnjivo postojanje razlike u rezultatima koje 
postizu razni autori. 
Zakljucak 
U cistoj kuJturi H. oryzae raste vrlo brzo. Kolonija koja se ob ra­
zuje na temperaluri ad 25°C je tokarn prve ned lje razvoja nepravilnag 
oblika sa tala astim ivicama. Za oko 12 dana razvoja gljiva zahvata celu 
povrsinu padloge uPetri kutiji u vidu guste micelije, veLla do tamno 
erne boje. 
Micelija je septirana, a hife razgranate, sirine od 5-12 mik-rana. 
Kanidiofore se obrazuju u vidu baenih ogranaka hlfa. PrJ asnavi 
su rna linaste 'baje dO' svetlocadaste, a pri vrhu skora pravidne. Velicina 
konidiafare je 150-750 X 8-10 mikrona. Imaju 6-15 septi, po obliku 
su cilindricne, uspravne na hifu ad kaje su nastale, a c to' u nesla 
pavi jene pri vrhu na kame · e abrazuju kanidije. 
Velicina koniclija je 52-124 X 12-22 mikrana, nesta mala su pa­
vijene, a vrh im je znatna uzi ad asnava. Sa vim zrela konidija je smede 
iii mrke baje, a sa tamnim perifernim zidav.ima kaji akrufuju laba 
vidljivi hilum. Braj epti maze biti kad vecih konidija i dO' 13, mi sma 
nalazili najvise 10. U pavoljnim uslavirna vlaznasti i temperature, karu­
tlije klijaju u rakuad jednag sata, sa dye palarne klicine cevi - pO' jedna 
na svakam kraju spare. 
Optimalna temperatura za parast gljive je 30°C dak je minirnalna 
7°, a maksimalna iznad 37°. Najbalja fruktilikacija je hila na tempera­
turi ad 25-30·. 
NaJbalji je parast bia na padiazi ad neljustenag pirinea, a zatim 
od avsa. Upala manji parast je bia nn padiazi ad kukuruza, a zatim na 
liustenam pirinou i luku. Na Czapek-ovaj ,padiazi i podlagama ad pep­
tana, krampira i sargarepe parast gljive je bio daleko siabiji. 
Gljiva se najbolje razvijala napadiozi pH 7,1, a n §to slabije na 
pH 6,3. Na najnizim ispitivanim vrednastima pH (2,8 i 3,0) glj iva uapste 
nije rasla. 
Skrab je bia najbalji izvar ugljenika za paTa'st isporulaciju gljive. 
Najslabiji parast je dabiven na padlazi u kajoj je kaa izvar ugljenika 
biJa jabucnakiselina. 
Asparagin je bia najbalji izvar azata za porast parazita, dak su 
alanin, amanijum tartarat i kalijum uitrat bili ndta manje pavaljni 
izvari azota. Naslabiji je parast bia na J'adlagama u kajaj su kao izvari 
azata b ili amanijum hlorid i tioureja. 
(Primljeno 25. 12. 1978) 
.! 
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STUDY OF SOME MORPHOLOGIC AND PHYSIOLOGIC PROPERTIES 

OF HELMI NTHOSPORIUM ORYZAE BREDA DE HAAN 

I. Karov, M. Sc. 
Institute for Rice, Kocani 
Summary 
In the present paper a're set forth the results of the study of some 
morpohogic and physiologic properties of H. oryzae. Mycelium is septate 
and hyphae ramified, width from 5 to 12 micron. 
Conidiophores are formed in shape of lateral spurs of hyphae. Near 
the basis they are of olive to light sooty colour and near the top almost 
transparent. The size of conidiophores is 150-750 X 8-10 microns. They 
have 6-15 septa, cylindrical in form, perpendicular to the hypha which 
they originated from, and often are bent towards the top on which they 
form conidia. 
The size of conidia is 52-124 X 12-22 microns, they are some­
what bent and their top is considerably narrower than the basis. 
The optimum temperature for the growth of fungi is 300C, whereas 
the minimum one is rc and the maximum above 37·C. The best fructifi­
cation occurred at the temperature of 25-30·C. 
The fungus develops best on the base of pH 7.1 and a little less at 
pH 6.3. At the lowest examined values of pH (2.8 and 3.0) the fungus 
did not grow at all. 
Asparagine was the best source of nitrogen for the growth of the 
parasite, whereas alanine, ammonium tartarate and potassium nitrate 
were somewhat less favourable natrogen sources. The poorest growth 
occurred on the bases in which ammonium chloride and thiourea stood 
as nitrogen sources . 
